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Limas Tyas Pertiwi. H0813101. 2017. Analisis Preferensi Konsumen 
Terhadap Pembelian Susu Ultra Milk di Pasar Modern Kota Surakarta. 
Dibimbing oleh Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si dan Setyowati, S.P,. M.P. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Indonesia merupakan negara pertanian dengan komoditas unggulan yang 
dihasilkan berupa produk-produk pertanian, salah satunya susu sapi. Susu sapi 
merupakan produk makanan yang memiliki banyak manfaat. Berbagai manfaat 
yang diberikan oleh susu, sudah mulai disadari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini 
dibuktikan dengan data Susenas yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang telur dan susu 
pada tahun 2013-2015. Peningkatan konsumsi menurut kelompok barang dan telur 
juga terjadi pada masyarakat Kota Surakarta, hal ini dibuktikan dengan data 
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta tahun 2016 yang menunjukkan peningkatan 
konsumsi penduduk Kota Surakarta untuk kelompok bahan makanan telur dan 
susu secara berturut-turut sebesar 7,78%, 8,45%, 9,05%, 9,25%. Terdapat 
beberapa produsen yang bergerak dalam industry susu cair UHT, salah satunya 
adalah PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading dengan produknya ber merek 
Ultra Milk. Susu Ultra Milk merupakan merek susu cair UHT yang digemari 
masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey Top Brand Index 
yang dilakukan oleh lembaga  Frontier Consulting Group dan Majalah Marketing 
bahwa susu Ultra Milk menduduki peringkat pertama secara lima tahun berturut-
turut sejak tahun 2012-2016. Terjadi penurunan presentase Ultra Milk pada survey 
top brand index di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa terjadi persaingan 
yang tinggi antar produsen susu cair UHT. Persaingan yang tinggi mengharuskan 
setiap perusahaan untuk dapat meraih dan mempertahankan keunggulan bersaing 
dengan mengetahui perilaku konsumen dalam membeli susu cair UHT khususnya 
susu Ultra Milk. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji preferensi konsumen dalam 
melakukan pembelian susu Ultra Milk di Pasar Modern Kota Surakarta dan 
mengkaji atribut yang paling dipertimbangkan konsumen dalam pembelian susu 
Ultra Milk di Pasar Modern Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan metode deskriptif analitis. Lokasi peneitian di pasar modern Kota 
Surakarta, yaitu Luwes gading, Luwes nusukan, Luwes lojiwetan, Superindo 
Adisucipto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner dan data sekunder 
diperoleh dari studi pustaka, internet dan studi literatur. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Accidental sampling. Analisis 
data menggunakan metode  analisis chi- square dan analisis multiatribut fishbein.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan preferensi antar 
konsumen susu Ultra Milk berdasarkan atribut keadaan minuman saat dibeli, 
promosi, ukuran kemasan, dan varian rasa. Atribut susu Ultra Milk yang paling 
disukai konsumen keadaan minuman saat dibeli tidak dingin, varian rasa 
Minuman Susu UHT Rasa Coklat, promosi melalui iklan televisi, ukuran kemasan 
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1000 ml. Atribut yang paling dipertimbangkan konsumen dalam pembelian susu 
Ultra Milk di Pasar Modern Kota Surakarta adalah atribut varian rasa. 
Hasil penelitian ini dapat disarankan bagi produsen susu Ultra Milk serta 
produsen susu cair UHT yang lain sebaiknya melakukan strategi pemasaran sesuai 
dengan apa yang disukai oleh konsumen, karena hal tersebut akan membuat 
produk lebih potensial untuk dibeli konsumen, dan produsen susu Ultra Milk serta 
produsen susu  cair UHT lainnya sebaiknya menciptakan inovasi-inovasi varian 
rasa baru, karena varian rasa merupakan atribut yang paling dipertimbangkan 





Limas Tyas Pertiwi, H0813101. 2017. Consumer Preference Analysis 
Toward Ultra Milk in the Modern Market of Surakarta City. Guidance by Dr. Ir. 
Mohd. Harisudin, M. Si and Setyowati S.P., M.P. Agriculture Faculty, 
Universitas Sebelas Maret. 
Indonesia is an agricultural country with one of its best superior commodity 
produced is agricultural product, specifically cow milk. Cow milk has many 
benefits that widely recognized by Indonesian people. Based on SUSENAS data 
there is an increasing of expenditure per capita according to group of milk and 
eggs consumption from 2013 until 2015. The increasing number of expenditure 
per capita according to group of milk and eggs consumption also occurred in the 
city of Surakarta. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta on 2016 stated that the 
number of expenditure per capita according to group of milk and eggs 
consumption in city of Surakarta are 7,78%, 8,45%, 9,05%, 9,25%. There are few 
companies run in industry of UHT Milk, one of it is PT. Ultrajaya Milk Industry 
and Trading with its product’s brand Ultra Milk. Ultra Milk is a brand of UHT 
milk that popular among Indonesian. This has been proven by TOP brand Index 
survey by Frontier Consulting Group and marketing magazine with the result of 
Ultra Milk ranked first on Top Brand Index. On 2015, Ultra Milk gone through 
decreasing percentage of Top Brand Index Survey, this number showed that there 
was a high competition between the Industry of UHT Milk. High competition 
requires every company to keep their competitive advantage and know customer 
behaviour in purchasing liquid milk, specifically UHT Milk of Ultra Milk. 
This research aim to analyse customers’ preference in purchasing Ultra 
Milk in the modern market of Surakarta City and analyse the most considered 
attribute in purchasing Ultra Milk in the modern market of Surakarta City. This 
research used descriptive analytic as its method. The location of research is on 
Surakarta’s modern market, which are Luwes gading, Luwes nusukan, Luwes 
lojiwetan, and Superindo Adisucipto. This research used primary and secondary 
data. Primary data obtained from the questionnaire filled by samples. Secondary 
data obtained by literature review. Sampling techniques applied for this research 
is accidental sampling. This research used chi-square analysis and multi attribute 
fishbein model as its data analysis method. 
The result proved there are different preference within the customers of 
Ultramilk based on attribute promotion, size of product and flavor variant. The 
most popular Ultra Milk atribute within the customer when purchasing the drink 
are on room temperature, the variant of chocolate, the size of 1000 ml and 
promotion on TV. The most considered atribute on purchasing Ultra Milk in the 
Modern Market in city of surakarta is Flavor Variant. 
Suggestion that can be given from the result for Ultra Jaya and the 
producers of UHT Milk is to do marketing strategy based on customer preferance. 
Ultra Jaya and the producers of UHT milk also should create innovation on new 
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flavor since it is the most considered atribute by UHT Milk Customers, 
specifically in the Modern Market in city of Surakarta. 
 
